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A gagueira é considerada um distúrbio de l inguagem que afeta
diretamente a comunicação do indivíduo. As manifestações podem ser:
repetições de sons, sílabas, palavras monossilábicas, prolongamentos e
bloqueios, assim como por reações fisiológicas, comportamentais,
cognitivas e emocionais. Ela pode ocorrer em crianças, adolescentes e
adultos. As causas podem ser tanto genéticas quanto peri-natais. A
gagueira não é um distúrbio emocional, mas sim um distúrbio de
linguagem e, por isso, deve ser tratada pelo fonoaudiólogo. O projeto
?Gagueira: aprimoramento, estudo e intervenção (2ª edição)? têm o
objetivo de proporcionar ao aluno de graduação maiores experiências no
estudo e no atendimento aos pacientes com este distúrbio de linguagem.
Nesta oficina trataremos sobre os mitos e verdades a respeito da
gagueira. Os mitos, tão difundidos entre as pessoas que por vezes
impossibilitam um tratamento eficaz; e as verdades, pouco conhecidas
mas necessárias para o entendimento deste transtorno de linguagem.
Espera-se que ao final deste trabalho os participantes ampliem seus
conhecimentos a respeito do assunto compreendendo o papel da
Fonoaudiologia como área da linguagem responsável pelos pacientes
com gagueira.
